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U ovome radu prikazano je stanje memorijalnog turizma u Istočnoj Hrvatskoj i 
mogućnosti za njegov razvoj. Danas masovni turizam postaje sve manje atraktivan te 
turisti počinju težiti sve više novim, specifičnim oblicima turizma potaknuti određenim 
unutarnjim motivima. Suprotno masovnom turizmu čiji je motiv putovanja prvenstveno 
odmor, opuštanje i zabava, memorijalni turizam, čije se istraživanje vrši u ovome radu, 
temelji se na sasvim drugačijim motivima putovanja. Memorijalni turizam dio je 
mračnog turizma i obuhvaća  posjet lokalitetima obilježenim ljudskom patnjom i 
tragedijom širih razmjera kao npr. koncentracijski logori, bojna polja, mjesta velikih 
povijesnih bitaka, mjesta prirodnih katastrofa s velikim brojem stradalih. Glavna 
motivacija u memorijalnom turizmu je obrazovanje i empatija prema stradalim žrtvama. 
Razvoj memorijalnog turizma temelji se na samim povijesnim činjenicama te što boljoj 
interpretaciji istih. Zbog društvene osjetljivosti resursa na kojima se temelji 
memorijalni turizam, postavlja se pitanje: Mogu li mjesta stradavanja postati mjesta 
stvaranja profita? U svakom slučaju, hrvatsko nasljeđe treba predstaviti kao dio svoje 
turističke ponude. Istočna Hrvatska svojim je povoljnim geografskim položajem u 
prošlosti bila izložena stalnim sukobima većih razmjera. Za vrijeme Domovinskog i 
Drugog svjetskog rata ovaj dio Hrvatske znatno je više stadao od ostalih dijelova, zato 
je memorijalni turizam najviše zastupljen upravo u Istočnoj Hrvatskoj. Jedna od većih 
destinacija memorijalnog turizma je Grad Heroj – Vukovar čija se turistička ponuda 
temelji na memorijalnom turizmu i ostvaruje znatan uspjeh. Memorijalni lokaliteti u 
Vukovaru čine jednu cjelinu – Vukovarski nokturno, a povoljnim geografskim položajem 
i ležištem grada na važnim prometnim pravcima stvaraju se dobri preduvjeti za daljnji 
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1. UVOD 
Raslojavanjem turističkog tržišta i odmaka od masovnog turizma sve se više u 
fokus stavljaju specifični oblici turizma potaknuti određenim unutarnjim motivima 
turista. Svjetski trendovi bilježe sve veći porast konzumiranja specifičnih oblika turizma 
u čijoj se ponudi posebno ističe kulturni turizam. Kulturni turizam temelji se na 
posjetima turista izvan mjesta boravka potaknuti interesom za kulturom, poviješću, 
umjetnošću itd. određene destinacije. Segment kulturnog turizma je mračni turizam, a 
turizam čiji je glavni motiv putovanja posjećivanje destinacija i lokaliteta koji su na bilo 
koji način obilježeni ljudskom patnjom i tragedijom širih razmjera naziva se 
memorijalni turizam (Kesar i Tomac, 2014).  
1.1. Predmet rada 
Ključno pitanje razvoja memorijalnog turizma je mogu li mjesta stradavanja 
postati turistički proizvod s ciljem ostvarivanja financijske dobiti. Istočna Hrvatska 
obiluje memorijalnim lokalitetima i destinacijama obilježenih ratnim zločinima za 
vrijeme Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, međutim, razvoj ovog oblika 
turizma postaje vrlo upitan zbog društvene osjetljivosti resursa koji čine osnovu za 
njegov razvoj. Ovo istraživanje opisuje memorijalna mjesta pogođena Domovinskim 
ratom i Drugim svjetskim ratom te mogućnosti za rast i razvoj memorijalnog turizma 
koji bi utjecao na ukupan razvoj gospodarstva Slavonije i Baranje. Razvoj 
memorijalnog turizma temelji se na povijesnim činjenicama te samoj interpretaciji istih. 
Povijesne činjenice trebaju biti što realnije prikazane da bi doživljaj turista bio bolji. 
1.2. Ciljevi rada 
 Cilj je istraživanja utvrditi turističku ponudu i potražnju memorijalnog turizma u 
Istočnoj Hrvatskoj, nadalje, odgovara li ponuda specifičnim zahtjevima turista, koji 
memorijalni lokaliteti su najposjećeniji u Istočnoj Hrvatskoj te  koje su potencijalne 
mogućnosti za daljnji rast i razvoj ovog selektivnog oblika turizma. Također se želi 
istražiti utječe li društvena osjetljivost resursa na kojima se temelji memorijalni turizam 
na njegovu potražnju. 
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1.3. Metodologija istraživanja 
 Za potrebe rada korišteno je emprijsko i teorijsko istraživanje. U teorijskom 
istraživanju korišteni su sekundarni podaci dobiveni iz literature koja uključuje knjige, 
časopise, članak u časopisima, publikacije, znanstvene radove, istraživačke radove, 
seminarske radove te internetske stranice. 
 Empirijsko istraživanje provedeno je putem anketnog upitnika pod nazivom 
„Aspekti razvoja turističkog proizvoda memorijalnog turizma u Istočnoj Hrvatskoj“. 
Anketa je sadržavala 15 pitanja zatvorenog tipa i bila je u potpunosti anonimna. 
Postavljena pitanja odnosila su se na demografska pitanja, trenutni radni status 
ispitanika, posjećenost navedenih memorijalnih mjesta, posjećenost navedenih 
memorijalnih lokaliteta, osobnim stavovima o zadovoljstvu trenutnom ponudom 
memorijalnog turizma u Istočnoj Hrvatskoj. Na temelju rezultata ankete potvrđene su ili 
opovrgnute navedene hipoteze. 
1.4. Stuktura rada 
 Rad sadrži sedam poglavlja. U uvodu je opisan predmet rada, ciljevi, hipoteze te 
metode istraživanja. Sljedeće tri cjeline odnose se na teorijsko istraživanje gdje se 
opisuju memorijalna mjesta – Vukovar i Jasenovac i pripadajući memorijalni lokaliteti. 
Kod opisivanja memorijalnih mjesta navedene su povijesne činjenice i njihova trenutna 
turistička ponuda. Također, u teorijskom dijelu opisano je stanje memorijalne ponude u 
Istočnoj Hrvatskoj, usporedba s drugim zemljama i mogućnosti za razvoj memorijalnog 
turizma kao selektivnog oblika turizma.  
 Nakon teorijskog dijela slijedi empirijsko istraživanje s rezultatima ankete, 
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2. MEMORIJALNI TURIZAM OPĆENITO 
 
 Prema glavnim motivima putovanja memorijalni turizam pripada mračnom 
turizmu (engl. dark tourism). Mračni turizam je specifičan oblik turizma čiji je glavni 
motiv putovanja posjet lokalitetima koji asociraju na smrt i nesreću, ljudsku tragediju i 
patnju. Ovaj oblik turizma naziva se još „morbidni turizam“, „turizam crnih točaka“, 
„turizam žalosti“ itd., ali najčešće se koristi izraz „mračni turizam“. U područje 
mračnog turizma ulaze posjeti zloglasnim zatvorima i tamnicama sa spravama za 
mučenje, uklete kuće, bojna polja i stratišta, mjesta stradavanja poznatih ličnosti, mjesta 
održavanja morbidnih rituala, mjesta gdje je izvršen genocid, groblja, grobnice, mjesta 
prirodnih katastrofa gdje je poginuo velik broj ljudi itd. Turisti nekad posjete neku 
lokaciju mračnog turizma npr. katedralu s grobnicom, bojna polja, logore itd. i ne 
znajući da postaju sudionici mračnog turizma. Memorijalni turizam dio je mračnog 
turizma čija je primarna motivacija obrazovanje, empatija i putovanja u destinacije s 
prisjećanjem na masovne žrtve ratnih sukoba te prirodnih katastrofa (Kesar i Tomac, 
2014). 
2.1. Podjela mračnog turizma 
 
 Mračni turizam, prema interesu turista za temu smrti, razlikuje blijedi turizam, 
sivu turističku potražnju, sivu turističku ponudu i crni turizam. Blijedi turizam uključuje 
turiste koji imaju minimalan interes za ovakvom vrstom turizma. Siva turistička 
potražnja podrazumijeva turiste koje smrt fascinira, dok siva turistička ponuda označava 
mjesta koja su namjerno osnovana s ciljem da zainteresiraju posjetitelje za samu temu 
smrti. Crni turizam obuhvaća zadivljenost turista smrću (Stone, 2010). Trenutna ponuda 
mračnog turizma bazira se na sedam „dobavljača“: 
1. Mračni tematski parkovi 
2. Mračne izložbe 
3. Zatvori i tamnice 
4. Groblja 
5. Svetišta 
6. Mjesta velikih sukoba (bojna polja) 
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7. Koncentracijski logori (Stone, 2010) 
Spektri mračnog turizma prema autoru Stone (2010) sadrže tablicu mračnog turizma od 
najtamnijeg do najsvjetlijeg. Tako je glavni motiv najmračnijeg turizma edukacija, dok 
je kod najbljeđeg spektra motiv zabava.  
 
2.2. Motivacija u memorijalnom turizmu 
 
 Glavna motivacija u memorijalnom turizmu je prvenstveno obrazovanje 
posjetitelja i empatija prema žrtvama. Mnogi autori ističu da je motivacija u 
memorijalnom turizmu mnogo složenija, a sve ovisi o pojedincu koji posjećuje 
memorijalna mjesta. Najvažnije je da turisti osjete tragediju koja se dogodila na takvim 
mjestima te da u budućnosti pokušaju takve situacije izbjeći ili barem umanjiti (Kesar i 
Tomac, 2014). Memorijalna mjesta prvenstveno šalju poruke mira i ravnopravnosti 
prema osobama druge nacionalnosti, kulture, religije itd. Neki posjetitelji su i sami 
preživjeli tragediju ili su stradali njihovi bližnji. Posjetitelji se na memorijalnim 
mjestima pokušavaju duhovno povezati sa stradalima i prikazati drugima kolika je 
njihova patnja zbog pretrpljenog događaja u prošlosti. Kod nekih posjetitelja posjet 
memorijalnim lokalitetima u kojima su povijesne činjenice prikazane što realnije, 
izazivaju i duboku potresenost. Događaji u nedavnoj prošlosti, a povezani s osnivanjem 
memorijalnih mjesta, izazivaju intenzivnije osjećaje kod turista jer su sjećanja na 
događaj još svježa. Što je događaj sve dalji, turistički proizvod i sama intenzivnost 
osjećaja je sve bljeđa. Motivacija turista kod posjeta memorijalnih mjesta ne mora 
nužno biti vezana uz memorijalni turizam, nego svrha posjeta može biti neki segment 
koji nije povezan sa samim memorijalnim događajem, npr. arhitektura, hortikultura te iz 
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3. TURISTIČKI LOKALITETI MEMORIJALNOG TURIZMA U 
ISTOČNOJ HRVATSKOJ 
   U ovome poglavlju opisana su veća memorijalna turistička mjesta – Vukovar i 
Jasenovac i njihovi pripadajući memorijalni lokaliteti. Jasenovac, naselje i sam 
koncentracijski logor nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji koja više teritorijalno ne 
pripada Istočnoj Hrvatskoj, međutim, nalazi se u neposrednoj blizini granice Istočne 
Hrvatske i utječe na migracije turista koji dolaze iz Vukovara i isključivo ih zanima 
memorijalni turizam. Turistički lokalitet (cjelina) je područje, prostor ili objekt koji 
sadržava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge atrakcije (NN, br. 68/07). 
3.1. Vukovar 
 
 Grad Vukovar leži na ušću Vuke u Dunav na samoj granici s Republikom 
Srbijom u zapadnom dijelu Srijema te je administrativno i gospodarsko središte 
Vukovarsko-srijemske županije. Ovaj grad je također najveća hrvatska riječna luka. 
Zbog proglašenja hrvatske neovisnosti i odvajanjem od Socijalističke Federativne 
Republike Jugoslavije, dolazi do otvorene agresije Srba na Hrvatsku, a najvećim 
dijelom upravo na Vukovar. Oružana pobuna srpskog dijela stanovništva u Hrvatskoj 
dovodi do Domovinskog rata. Dana 25. kolovoza 1991. godine počinje jedna od 
najdužih, ali i najkrvavijih bitaka u samoj povijesti Hrvatske – bitka za Vukovar koja 
traje 87 dana. Tih 87 dana Vukovar trpi velika razaranja, ubojstva, masakre i progone 
od strane Jugoslavenske narodne armije, službene vojske SFRJ koja se ne slaže s 
proglašenjem neovisnosti Hrvatske. Hrvatska vojska je u navedenom periodu pružala 
velik, intenzivan otpor, međutim, dana 18. studenog 1991. grad Heroj pada. Iza pada 
Vukovara ostao je velik broj uništenih, razrušenih, propucalih kuća, objekata itd., i 
velika bol nakon gubitka njegovih branitelja i civila. U razdoblju od 15. kolovoza do 18. 
studenog 1991. godine poginulo je 1000 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske 
i 600 civila (Stockinger, 2004).  
Bitka za Vukovar bila je jedna od ključnih bitaka u hrvatskoj povijesti te 
Vukovar tom bitkom postaje simbol hrvatske slobode. Nakon pada Vukovara i mirne 
reintegracije Hrvatskog Podunavlja trebale su godine da grad „stane na noge“ i da se 
oporavi od strašnih gubitaka, međutim, sjećanje na kasno ljeto i jesen 1991. godine 
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ostavlja trajne ožiljke stanovnika Vukovara i okolice, ali i svih ostalih koji su branili 
našu Hrvatsku.  
Danas područje i memorijalni  lokaliteti grada Vukovara predstavljaju dobru 
osnovu za razvoj memorijalnog turizma.  Svi memorijalni lokaliteti objedinjeni su u 
jednu cjelinu, Vukovarski nokturno. Vukovarski nokturno predstavlja sedam turističkih 
memorijalnih lokaliteta, a to su: Vukovarska bolnica, grobnica i Spomen dom Ovčara, 
Memorijalno groblje, Memorijalni centar Domovinskog rata, Križ na ušću Vuke u 
Dunav, Vukovarski vodotoranj te Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti 
(http://www.turizamvukovar.hr/, Turistička zajednica grada Vukovara, 25.05.2018). 
 
3.1.1. Spomen dom Ovčara i masovna grobnica 
 
Spomen dom Ovčara dio je Memorijalnog centra Domovinskog rata (MCDR), 
ustanova koja povezuje memorijalne objekte u Vukovaru. Dom je otvoren 20. studenog 
2006. godine na dan petnaeste godišnjice masakra na Ovčari.  
Pokolj na Ovčari bio je jedan od najkrvavijih ratnih zločina na području 
Hrvatske za vrijeme 87 dana okupacije Vukovara izvršen od strane Jugoslavenske 
narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi u noći s 20. na 21. studenog 1991. godine. 
Na Ovčari je ubijeno između 255 i 264 civila i vojnika, većinom pacijenata koji su bili 
odvedeni iz Vukovarske bolnice. Nalazi se 5 kilometara istočno od Vukovara (između 
mjesta Negoslavci i Sotina) (http://www.hdlskl.hr/spomendom/, Spomen dom Ovčara 
28.05.2018). 
Ovčara je naziv za farmu koja je tada bila u sklopu VUPIK-a, gdje su se nalazili 
i hangari za skladištenje robe. Za vrijeme okupacije Vukovara Ovčara je prenamijenjena 
u koncentracijski logor kroz koji je prošlo oko 4000 zarobljenika, a logor je otvoren u 
listopadu 1991. godine.  
Nakon pada Vukovara 18. studenog 1991. godine preživjeli vojnici i civili sakrili 
su se u podrumske dijelove Vukovarske bolnice misleći da će biti spašeni od strane 
međunarodnog Crvenog križa. Dana 20. studenog pripadnici JNA pod vodstvom 
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Veselina Šljivančanina izveli su iz Vukovarske bolnice 400 muškaraca, ranjenika i 
djelatnika bolnice. Većina njih, nažalost, nikad se nije ni vratila. Ubijeno je 264 ljudi na 
raznih bojnim stratištima, od toga ih je 200 streljano na Ovčari 
(http://www.hdlskl.hr/spomendom/, Spomen dom Ovčara, 28.05.2018). 
 Na zidovima spomen doma Ovčara nalaze se slike poginulih, točnije njih 261, 
pojavljujući se naizmjenično iz mraka. Također, nalaze se i neke osobne stvari razasute 
po slami koje su pronađene uz žrtve. Na sredini objekta nalazi se spirala po kojoj putuju 
imena 261 žrtve do dna i natrag, simbolizirajući jedan vir koji je progutao njihove 
živote, a neisprekidan slijed simbolizira uskrsnuće. Iznad spirale nalazi se 261 svjetlo za 
svaku žrtvu ovog nehumanog čina. U podu na ulazu nalaze se čahure metaka. 
U logoru su pijani pripadnici JNA vršili pravi teror nad zarobljenicima gdje su 4 
osobe podlegle ozljedama od batinanja, a nakon terora s noći na 21. studeni 1991. 
zarobljenici su odvedeni na livadu nedaleko farme. Streljani su u skupinama po 10-20 
ljudi, a zatim bačeni u veliku iskopanu jamu, masovnu grobnicu. Grobnica je otkrivena 
1992. godine. Godine 1996. započinje ekshumacija kojom je ekshumirano 200-njak 
tijela, a njih 60 se još vode nestalima. Najmlađi poginuli imao je 16 godina, dok je 
najstariji imao 72 godine. Spomenik na mjestu masovne grobnice koji je postavljen 
1998. godine izradio je Slavomir Drinković (http://www.hdlskl.hr/spomendom/, 
Spomen dom Ovčara, 28.05.2018). Na memorijalnom spomeniku piše: “U spomen na 
200 ranjenih hrvatskih branitelja i civila iz vukovarske bolnice koji su smaknuti u 
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Slika 1. Spomen dom Ovčara 
 
Izvor: Turistička zajednica grada Vukovara 
 
 
Slika 2. Spomenik na mjestu masovne grobnice 
 
Izvor: Osobna fotografija autora 
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3.1.2. Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti 
 
Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti otvoren je 24. rujna 2011. 
godine, a dio je Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar. Spomen dom 
izgrađen je u Borovu Naselju (dio Vukovara) gdje se 1991. godine nalazilo 
zapovjedništvo Borova Naselja (http://www.turizamvukovar.hr/, Turistička zajednica 
grada Vukovara, 29.05.2018). Oblik zgrade je čvrsto stisnuta šaka koja simbolizira 
snagu branitelja koji su branili Vukovar od velikosrpske agresije 
(https://www.mcdrvu.hr/, Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, 29.05.2018). 
Ulazak u spomen dom izgrađen je u obliku labirinta, a unutar spomen doma nalazi se 
zid u obliku spirale sa imenima branitelja koji su sudjelovali u obrani Vukovara, unutar 
spirale nalazi se ostakljeni ponor s kupolom uništenog tenka bivše JNA. Oko ponora 
postavljeno je oružje koje se koristilo u obrani, a samim dolaskom u ostakljeni ponor 
poprima dojam da se vrti. Simbolika ovog zida u obliku spirale je zračni vrtlog naših 
branitelja koji su uništili preko 400 tenkova bivše JNA za vrijeme okupacije Vukovara, 
iako je taj broj bio veći (oko 600), JNA je priznala samo 400. Oko spirale na zidovima 
je postavljeno 12 videoekrana koji prikazuju snimke, činjenice, ratne fotografije i 
podaci o poginulim braniteljima. Spomen domom odjekuju ratna izvješća, a u podu se 
nalaze metalne pločice sa brojevima označavajući 400 uništenih tenkova JNA za 
vrijeme okupacije Vukovara. Interijer i eksterijer spomen doma osmislio je Miljenko 
Romić, likovni umjetnik (https://www.mcdrvu.hr/, Memorijalni centar Domovinskog 
rata Vukovar, 29.05.2018). 
Na ulasku u spomen dom nalazi se dio priče Siniše Glavaševića, novinara radija 
Vukovar koji je postao simbol hrvatskog ratnog novinarstva brutalno ubijenog 20. 
studenog 1991. na Ovčari od strane JNA. Siniša Glavašević, „Priča o gradu“ –  
 „ ...Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje, tko će Vukovar iznijeti iz mraka? 
Nema leđa jačih od mojih i vaših, i zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još 
mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su 
još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali, i primili prvi poljubac - netko 
je jednostavno sve ukrao jer, kako objasniti da ni Sjene nema? Nema izloga u kojem ste 
se divili vlastitim radostima, nema kina u kojem ste gledali najtužniji film, vaša je 
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prošlost jednostavno razorena i sada nemate ništa. Morate iznova graditi. Prvo, svoju 
prošlost, tražiti svoje korijenje, zatim, svoju sadašnjost, a onda, ako vam ostane snage, 
uložite je u budućnost. I nemojte biti sami u budućnosti. A grad, za nj ne brinite, on je 
sve vrijeme bio u vama. Samo skriven. Da ga krvnik ne nađe. Grad - to ste vi.“  
Ispred spomen doma nalazi se tenk kojeg su pokorili hrabri hrvatski branitelji, 
ispod tenka stoji natpis „groblje tenkova“ . Na desnoj strani od tenka nalazi se spomenik 
Blage Zadre, zapovjednika 204. vukovarske brigade. Blago Zadro, jedan od najvećih 
heroja Domovinskog rata poginuo je 16. studenog 1991. godine 300-injak metara od 
spomen doma. Pod vodstvom Blage Zadre zaustavljeno je i uništeno na desetke 
oklopnih vozila i tenkova JNA. Trpinjska cesta tada dobiva naziv „groblje tenkova“. 
 
Slika 3. Spomen dom hrvatskih branitelja na  
Trpinjskoj cesti  
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3.1.3. Mjesto sjećanja -Vukovarska bolnica 1991. 
 
 Mjesto sjećanja – Vukovarska bolnica nalazi se u sklopu današnje Opće 
županijske bolnice Vukovar. Za vrijeme opsade Vukovara gradska bolnica postaje ratna, 
točnije nakon napada na hrvatske policajce u Borovu Selu 2. svibnja 1995. godine. U 
Borovu Selu ubijeno je 12 policajaca, a ranjeno ih je 20. Ranjeni policajci smješteni su 
u Vukovarsku bolnicu i od tada počinje izvanredno stanje i traje sve do 21. studenog 
1991. godine (http://hu-benedikt.hr, Hrvatska udruga Benedikt, Dr.sc. Marko Jukić: 
Vukovarska bolnica u Domovinskom ratu 1991. godine, 29.05.2018). Ratna bolnica 
nalazila se u prizemlju, podrumskim prostorima i atomskim skloništima jer su četri kata 
bolnice bila uništena u bombardiranju grada (http://www.ob-vukovar.hr/mjesto-
sjecanja/mjesto-sjecanja.htm, Mjesto Sjećanja – Vukovarska bolnica 1991., 
29.05.2018). 
U ratnu bolnicu primljeno je oko 2500 ranjenika, većinom civila za vrijeme 
opsade Vukovara. Najmlađi primljeni pacijent imao je 6 mjeseci, a najstariji 88 godina. 
Na krovu i dvorištu bolnice nalazila se oznaka Crvenog križa, ali to nije spriječilo JNA 
da u prosjeku baci 60-70 granata dnevno na bolnicu (http://www.ob-vukovar.hr/mjesto-
sjecanja/mjesto-sjecanja.htm, Mjesto Sjećanja – Vukovarska bolnica 1991., 
29.05.2018.).Vesna Bosanac šalje apel 13. studenog da je na bolnicu bačeno 80 granata 
prilikom čega su ranjena dva pacijenta (Njavro,1992). U bolnicu se prosječno primalo 
oko 30 ozlijeđenih, jedan dan je primljeno čak 92 ranjenika od kojih je većinu trebalo 
hitno operirati. Uvjeti rada u bolnici bili su iznimno teški jer se radilo bez potrebnih 
lijekova, hrane pa čak i električne energije. Ravnateljica Vukovarske bolnice za vrijeme 
opsade Vukovara bila je Vesna Bosanac, a zapovjednik saniteta dr. Juraj Njavro. Oboje 
su kasnije odvedeni u zatvor u Srijemsku Mitrovicu gdje su kasnije oslobođeni (Njavro, 
1992). 
Mjesto sjećanja -Vukovarska bolnica sa stalnim postavom otvorena je 2006. 
godine u podrumu i atomskom skloništu i vjerno prikazuje život ranjenika za vrijeme 
Bitke za Vukovar. Na vanjskom ulazu u bolnicu nalazi se crveni križ izbušen rupama 
simbolizirajući granate koje su padale na bolnicu. Ulaskom u sam kompleks na lijevoj 
strani nalazi se stari kirurški stol, prozori su pokriveni naljepnicom na kojoj je otisnuta 
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fotografija punih vreća pijeska kojim su se za vrijeme 1991. godine štitili otvori od 
vanjskih zbivanja, a na zidovima se nalazi plakat s fotografijama poginulog i nestalog 
medicinskog osoblja ratne bolnice. Šetnjom hodnicima bolnice mogu se vidjeti rupe u 
stropu od pada granata. Na ulazu u spojni hodnik nalazi se projektor koji prikazuje isti 
taj hodnik za vrijeme rata. Spojni hodnik nalazi se između nove i stare Vukovarske 
bolnice. Taj hodnik je bio najsigurniji dio poslije atomskog skloništa, pa su i tamo 
postavljeni bolnički kreveti za pacijente s jedne i druge strane hodnika koji je ionako 
uzak. Danas je u hodniku na keramičkim pločicama napisan dnevnik Vukovarske 
bolnice,  počevši od 2. travnja pa sve do 21. studenog 1991. godine. Nakon dnevnika, na 
pločicama se nalaze osmrtnice djelatnika i civila Vukovarske bolnice ubijenih na 
Ovčari. Na pločicama obrubljenim sivom bojom nalaze se imena osoba koje se još 
uvijek vode kao nestale. U  hodniku se također mogu vidjeti i snimci iz bolnice za 
vrijeme okupacije Vukovara. Ulaskom u atomsko sklonište gdje su bili smješteni 
pacijenti nalaze se lutke od stiropora omotane zavojima koje vjerno prikazuju život 
ranjenika za vrijeme bitke za Vukovar, bolnički kreveti te medicinska pomagala, 
lijekovi itd. Kompleks je sastavljen od intenzivne sobe, sobe za ranjenike, sobe za 
trudnice i novorođenčad i sobe svijeća te malih prostorija za odmor medicinskog 
osoblja, kuhinje, spremišta i ljekarne. U sobi za trudnice, rodilje i novorođenčad nalazi 
se inkubator koji je spasio 16-ero djece rođenih za vrijeme tromjesečne okupacije 
Vukovara. U svakoj sobi mogu se čuti izvješća Siniše Glavaševića. Soba svijeća jedina 
je preuređena soba. Zidovi su obloženi ogledalima, a u sredini prostorije nalazi se 
crvena kocka gdje posjetitelji mogu zapaliti svijeću. Prostorijom odzvanja glas koji 
govori imena poginulih i nestalih osoba. Na izlazu se nalazi projekcijska sala gdje se 
mogu pogledati dodatne snimke ratnih zbivanja, arhiv te suvenirnica. Uređenje mjesta 
sjećanja financiralo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske 
(http://www.ob-vukovar.hr/mjesto-sjecanja/mjesto-sjecanja.htm, Mjesto Sjećanja – 
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            Slika 4. Intenzivna soba 1991. godine u Vukovarskoj bolnici 
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3.1.4. Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata Vukovar 
 
 Memorijalno groblje u Vukovaru najveća je masovna grobnica u Hrvatskoj. Iz 
grobnice je ekshumirano 938 tijela te je na mjesto grobnice postavljeno 938 bijelih 
mramornih križeva za svaku žrtvu. Na sredini groblja postavljen je 5. kolovoza 2000. 
spomenik visok 4 metra, a u sredini je zračni križ i vječni plamen. Autorica spomenika 
je gospođa Đurđa Ostoja (https://www.mcdrvu.hr, Memorijalni centar Domovinskog 
rata Vukovar, Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata Vukovar, 30.05.2018). 
Završetkom ekshumacije započelo je uređenje groblja. Godine 1999. groblje je dobilo 
obrise Aleje poginulih branitelja, Aleja civilnih žrtava, Aleja umrlih hrvatskih branitelja 
invalida i Aleja članova obitelji poginulih branitelja. Vlada Republike Hrvatske je 16. 
studenog 2000. godine utvrdila status Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog 
rata. Groblje u Vukovaru jedno je od najljepše uređenih groblja u Hrvatskoj, baš kako i 
poginuli hrvatski branitelji zaslužuju. (https://branitelji.gov.hr, Ministarstvo hrvatskih 
branitelja, Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, 30.05.2018) 
 
Slika 5. Spomenik na memorijalnom groblju u Vukovaru 
 
Izvor: Osobna fotografija autora 
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3.1.5. Memorijalni centar Vukovar 
 
 Centar je smješten u prostorima bivše vojarne 204. vukovarske brigade. Da se 
očuva sjećanje na Domovinski rat i bitke za Vukovar, Ministarstvo branitelja pokrenulo 
je projekt „Memorijalni centar Domovinskog rata“ kao javne ustanove. Centar je 
osnovan 2. svibnja 2013. godine. Memorijalni centar upravlja, povezuje i održava 
memorijalne lokalitete. Prvenstveno služi za edukaciju učenika, ali i drugih posjetitelja, 
kako bi im bolje približili što se događalo za vrijeme Domovinskog rata 
(https://www.mcdrvu.hr, Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, 31.05.2018). 
Ova javna ustanova objedinjuje sljedeće memorijalne lokalitete u Vukovaru i okolici: 
 Spomen dom Ovčara 
 Mjesto masovne grobnice Ovčara 
 Mjesto sjećanja – Vukovarska bolnica 1991. 
 Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti 
 Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata Vukovar 
 Hangar Veleprometa 
 Vodotoranj 
 Križ na ušću Vuke u Dunav 
 Spomenik na trgu žrtava Ovčare 
 „Kukuruzni put – Put spasa“ 
 Spomen obilježje Bogdanovci 
 Spomen obilježje Borovo Selo 
 Križ na Lušcu 
 Spomen obilježje „Sotin-Skendra“ 
 Turisti u memorijalnome centru mogu vidjeti stalni postav muzeja pod nazivom 
„Bitka za Vukovar“ koja prikazuje događaje od 2. svibnja 1991. godine (masakr u 
Borovu Selu) do 20. studenog 1991. godine. Bitka za Vukovar kronološki prikazuje sve 
ključne događaje za vrijeme okupacije. Također, može se vidjeti rekonstrukcija srpskih 
koncentracijskih logora „Stajićevo“ i „Begejci“ te simulacija bojnog polja. Gostujuća 
izložba „Dani poslje“ prikazuje hrvatske ratne vojne invalide (https://www.mcdrvu.hr, 
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Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, 31.05.2018). Vanjski postav 
memorijalnog centra uključuje ratnu mornaricu, tenkove, ratne zrakoplove (MIG 21), 
oklopna vozila, topove, raketne bacače, prikaz minskog polja, srušeni srpski MIG 21, 
sanitetska vozila, vozila za odražavanje itd. U unutarnjem postavu može se vidjeti lako 
naoružanje korišteno za vrijeme rata. Centar provodi projekt „Posjet učenika osmih 
razreda Vukovaru“. Dvodnevni posjet obuhvaća edukaciju učenika o Domovinskom 
ratu i bitki za Vukovar kroz šetnju memorijalnim lokalitetima u Vukovaru i okolici. 
Ministarstvo hrvatskih branitelja financira cijeli dvodnevni posjet, prijevoz, smještaj, 
prehranu, troškove organizacije i ulaznice. Učenici su za vrijeme boravka u Vukovaru 
smješteni u hostelu „Dubrovnik“ koji se nalazi u sklopu memorijalnog centra. Posjet 
učenika završava Školom mira čiji je cilj uspostavljanje međusobnog povjerenja osoba 
različitih nacionalnih kultura. Ulaz u centar je besplatan (https://www.mcdrvu.hr, 
Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, 31.05.2018). 
 
Slika 6. MIG 21 kao dio vanjskog postava memorijalnog centra 
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 Vukovarski vodotoranj izgrađen je 1968. godine. Nakon Domovinskog rata 
vodotoranj postaje simbol stradanja, otpora i pobjede. Vodotoranj je visok 50,3 metara 
te je, kada je izgrađen, bio najveći takav objekt u Europi. Služio je za spremanje vode u 
sklopu gradske vodovodne mreže. U vodotornju se prije nalazio restoran s vidikovcem. 
Vodotoranj je za vrijeme rata bio učestala meta srpskih agresora, posebno zbog hrvatske 
zastave koja se nalazila na vrhu tornja. Tijekom rata vodotoranj je pogodilo više od 600 
granata. Dvojica hrvatskih branitelja zaslužna su što se na vrhu uvijek nalazila zastava 
kada bi prethodna bila uništena. To su bili Ivica Ivanika i Hrvoje Džalto. Obnova 
vodotornja započela je u svibnju 2017. godine. Radove izvodi tvrtka Planum građenje, a 
obnova će iznositi 25,2 miljuna kuna. Akcijom prikupljanja skupljeno je 17,8 milijuna 
kuna, a ostatak iznosa biti će popunjen iz državnog proračuna. Plan obnove je da se 
vodotoranj konzervira te će rupe od granata ostati netaknute. U unutrašnjosti tornja u 
podnožju nalaziti će se memorijalni centar koji će prikazivati vodotoranj i sam Vukovar 
za vrijeme 1991. godine, dok će se na vrhu nalaziti restoran s vidikovcem 
(https://www.tportal.hr/, Tportal: „Kreće obnova: Za godinu i pol Vukovarski 
vodotoranj u novom ruhu“, 02.06.2018). 
 
3.1.7. Ostali memorijalni lokaliteti u Vukovaru 
 
 Uz navedene veće memorijalne lokalitete važno je spomenuti hangare 
Veleprometa, Križ na ušću Vuke u Dunav, spomenik na Trgu žrtava Ovčare, spomen 
obilježje Bogdanovci, spomen obilježje Borovo Selo, „Kukuruzni put – put spasa“, Križ 
u Lušcu i spomen obilježje „Sotin – Skendra“ (https://www.mcdrvu.hr/o-nama, 
Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, 03.06.2018). 
 Hangari Veleprometa skladišni su prostori poduzeća Velepromet, a 1991. godine 
ovo je mjesto bilo sabirni logor za vrijeme okupacije. U Veleprometu je bilo zatočeno 
oko 10 000 ljudi, a ubijeno ih je oko 700 dok je 1200 osoba nestalo. Mučenja, ubijanja, 
silovanja i različite torture bili su svakidašnji prizori iz ovih hangara. Ispitivanja 
zatočenika vršila su se svakodnevno, nakon kojih se većina nije ni vratila. Neki 
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zatočenici iz Veleprometa kasnije su prebačeni u logor Srijemsku Mitrovicu 
(https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/svjedocanstva-prezivjelih-iz-vukovarskog-
veleprometa-culi-smo-jauke-i-pucnje---496824.html, Dnevnik.hr, Svjedočanstva 
preživjelih iz Veleprometa: "Nisam mogla zamisliti da čovjek može drugog čovjeka 
toliko mrziti", 03.06.2018). Križ na ušću Vuke u Dunav podignut je 1998. godine za sve 
poginule branitelje u Domovinskom ratu. Na križu je uklesano glagoljicom „Navik on 
živi ki zgine pošteno“ (https://www.mcdrvu.hr/o-nama, Memorijalni centar 
Domovinskog rata Vukovar, Središnji križ na ušću Vuke u Dunav, 04.06.2018). 
 Spomenik na Trgu žrtava Ovčare nalazi se u Vukovarskom naselju Mitnica, u 
čast ubijenim žrtvama na Ovčari. Na spomeniku su ispisana imena 192 identificiranih 
žrtava. „Kukuruzni put – put spasa“ je zemljani put koji je bio jedina poveznica između 
Vukovara i slobodnog hrvatskog teritorija za vrijeme okupacije Vukovara. Tim putem 
je u Vukovar stizala pomoć, oružje i vojnici. Duž puta postavljeni su drveni križevi. Na 
mjesnom groblju u Bogdanovcima postavljeno je spomen obilježje na mjestu masovne 
grobnice. Žrtve su ekshumirane iz triju masovnih grobnica gdje je ubijeno 89 mještana 
Bogdanovca i 49 vojnika i policajaca. Spomen obilježje Borovo Selo podignuto je u 
čast 12 ubijenih i 20 ranjenih policajaca 2. svibnja 1991. godine. Policajci su stigli u 
Borovo Selo kako bi pokušali zamjeniti jugoslavensku zastavu hrvatskom. Dvoje 
policajaca je zarobila  JNA. Kasnije, kako bi oslobodili svoje kolege, stigao je autobus s 
hrvatskim policajcima koji su dočekani u zasjedi. Još jedno sjećanje na najteže i 
najbolnije dane Vukovara je križ u Lušcu. Križ u Lušcu (vukovarsko prigradsko naselje) 
postavljen je u sjećanje na pokolj u Lušcu kada je ubijeno 59 hrvatskih branitelja 2. 
studenog 1991. godine. Spomen obilježe „Sotin – Skendra“ postavljeno je u znak 
sjećanja na 14. i 20. listopada 1991. godine. Srpski agresori su nakon okupacije Sotina, 
nasilno izveli hrvatske mještane i odveli ih u logor u Negoslavcima. Ostatak su tjerali na 
rad i ubijali. Kasnije je nađena masovna grobnica u vučedolskim vinogradima gdje je 
ekshumirano 12 osoba. U Sotinu su ubijene 64 osobe, dok se neki još vode nestalima 
(www.mcdrvu.hr, Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, 05.06.2018). 
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Slika 7. Hangari Veleprometa  
 
Izvor: Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar 
 
3.2. Koncentracijski logor Jasenovac 
 
 Jasenovac je općina i istoimeno naselje smješteno u jugoistočnom dijelu 
Sisačko-moslavačke županije. Za vrijeme Drugog svjetskog rata u Jasenovcu je osnovan 
najveći sabirni logor za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske i Socijalističke Federativne 
Republike Jugoslavije. Koncentracijski logori  mjesta su masovnog zatočenja civilnog 
stanovništva, obično na nekim strogo čuvanim prostorima. Razlikuju se sabirni logori, 
logori smrti, radni logori itd. (Hrvatska enciklopedija, Koncentracijski logori, 
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=32708, 06.06.2018). 
U travnju 1941. godine osnovana je Nezavisna Država Hrvatska pod 
pokroviteljstvom Trećeg Reicha i Kraljevine Italije. Osnivanjem NDH po uzoru na 
Treći Reich počela je diskriminacija Židova i Roma, ali i srpskog stanovništva. Tako je 
počelo osnivanje sabirnih i radnih logora. Koncentracijski logor Jasenovac je osnovan u 
kolovozu 1941. godine te se sastojao od 5 logora. Logor I. – Krapje, logor II. – Bročice, 
logor III. – Ciglana, logor IV. – Kožara i logor V. – Stara Gradiška. (Pilić i Matković, 
2013).   
Na Pariškoj mirovnoj konferenciji izrečen je podatak da je 1,7 miljuna ljudi iz 
Jugoslavije poginulo u Drugom svjetskom ratu. Kasnije, nakon opsežnih istraživanja, 
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dokazano je  da  je poginulo  oko  milijun osoba. Samo je  u Hrvatskoj  poginulo oko 
200 000 tisuća žrtava. U samom logoru Jasenovac poginulo je 83 145 žrtava, većinom 
muškaraca, ali i žena i djece (http://www.jusp-jasenovac.hr/, Spomen područje 
Jasenovac, 10.06.2018). 
3.2.1. Spomen područje Jasenovac 
 
 Spomen područje Jasenovac s Memorijalnim muzejom osnovano je 1968. 
godine radi očuvanja uspomene na žrtve poginule u Drugom svjetskom ratu, u logorima 
Jasenovac i Stara Gradiška. Izgrađen je uz područje logora III. – Ciglana. Muzej je 
otvoren 4. srpnja 1968. godine. Spomen područje osnovano je s ciljem da prikuplja 
podatke o koncentracijskom logoru te iste prezentira. Također, djelatnost spomen 
područja je edukacija učenika, ali i drugih posjetitelje i da održava memorijalne 
lokalitete.  
 Spomen obilježje Jasenovac obuhvaća i sljedeća spomen obilježja: 
 Spomenik cvijet 
 Reljef posvećen žrtvama fašizma 
 Spomenik „Mrtvi živima oči otvaraju“ 
 Masovna grobnica Donja Gradina 
 Logor V. – Stara Gradiška 
 Logor Uštica – logor za Rome 
 Logor I. – Krapje 
 Logor II. – Bročice 
 Radni logor Mlaka 
 Radni logor Jablanac 
 Logor IV. – Kožara 
 Logorsko groblje Limani 
 Spomen vlak 
 Spomenici u Međustrugovima i Uskočke šume 
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 Memorijalni muzej sastoji se od izložbene i kino dvorane. Prvi stalni muzejski 
postav bila je izložba osobnih predmeta pronađeni na mjestima prilikom iskopavanja 
masovnih grobnica. To su bili predmeti poput pisama, dopisima o upućivanju u logore, 
popis zatočenika itd. Na zidovima se nalaze fotografije iz vremena NDH te oružje kojim 
su ubijani zatočenici. U kino dvorani su prikazivani filmovi „Evanđelje zla“ i 
„Jasenovac 1945. godine“. Godine 1988. stalni postav muzeja je obnovljen te je 
detaljnije prikazivao život za vrijeme rata. Novi muzejski postav otvoren je 2006. 
godine gdje je osiguran prostor za govor žrtava rata. Uvedena je audio-video 
prezentacija iskaza sjećanja preživjelih. Uz muzej osnovan je i Obrazovni centar 
Jasenovac gdje je osmišljen projekt slanja poruka mira. Grupe učenika na osnovi 
dobivenih informacija pišu poruke sljedećoj grupi učenika. Te se poruke čuvaju, a 
kasnije su izložene u Obrazovnom centru. Na web stranicama Spomen područja 
Jasenovac nalazi se poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac. Popis 
sadrži ime i prezime žrtve, ime oca, godinu rođenja, općinu rođenja, mjesto rođenja, 
narodnost, način smrti, mjesto stradanja, od koga je žrtva stradala, u kojem logoru, 
godina smrti te stratište. Spomen područje Jasenovac brine još o logorskom objektu 
Kula, logorsko groblje Stara Gradiška, romsko groblje u Uštici te masovnim 
grobnicama u Mlaki, Krapju i Jablancu. Kod memorijalnog muzeja nalazi se i spomen 
vlak koji je služio za prijevoz stoke, a za vrijeme Drugog svjetskog rata u njemu su 
transportirani zatočenici. Vlak je postavljen 1989. godine kod logora III. – Ciglana. 
Sastoji se od parne lokomotive i pet teretnih vagona. U sklopu spomen područja 
Jasenovac nalazi se spomenik Cvijet izgrađen 1966. godine u sjećanje na žrtve logora 
Jasenovac na prostoru logora III. - Ciglana. Autor spomenika cvijet je Bogdan 
Bogdanović. Spomen područje održava i reljef posvećen žrtvama fašizma autora 
Dušana Džamonje. U mjestu Jasenovac postavljen je spomenik „Mrtvi živima oči 
otvaraju“ u počast poginulim mještanima Jasenovca. Autor spomenika je Stanko Jančić. 
Spomen područje financira se iz državnog proračuna (http://www.jusp-jasenovac.hr/, 
Spomen područje Jasenovac, 11.06.2018). 
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Slika 8. Spomen područje Jasenovac 
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4. ASPEKTI RAZVOJA MEMORIJALNOG TURIZMA U 
ISTOČNOJ HRVATSKOJ 
Memorijalni turizam u Istočnoj Hrvatskoj bitna je odrednica razvoja samog 
gospodarstva ovog dijela Hrvatske. Istočna Hrvatska svojim je geografskim položajem 
bila stalno izložena većim sukobima u prošlosti. Za vrijeme Domovinskog i Drugog 
svjetskog rata više je stradala od drugih dijelova Hrvatske, zato je memorijalni turizam 
najviše zastupljen upravo u ovom dijelu Hrvatske i u stalnom je porastu. 
4.1. Trenutno stanje memorijalnog turizma u Istočnoj Hrvatskoj  
 U 2017. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji ostvareni su rekordni dolasci 
turista, čak 89 000 dolazaka. (Turizam u brojkama 2017; 2018). Većina noćenja i 
posjeta zabilježena je u Vukovaru. Vukovar je 2017. godine ostvario 47 894 dolazaka 
turista (http://hrturizam.hr, Turistički news portal: „Vukovar prošle godine ostvario 
duplo više noćenja“, 18.06.2018). Nažalost, nema točnih podataka koliko je turista 
zabilježeno samo na memorijalnim mjestima, iako se predpostavlja da je memorijalni 
turizam u Vukovaru najrazvijeniji specifični oblik turizma.  
 Obrazovni program Memorijalnog centra Vukovar „Posjet učenika osmih 
razreda“ također napreduje iz godine u godinu. Školske godine 2014./2015. Vukovar je 
posjetilo 6084 učenika osmih razreda, godine 2015./2016. taj broj je dvostruko porastao 
te je zabilježeno čak 16 722 posjeta učenika osmih razreda. Godine 2016./2017. 
Vukovar su posjetili svi učenici osmih razreda, njih 39 487 iz 886 osnovnih škola 
(www.mcdrvu.hr, Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, 18.06.2018). Kada 
se krajem 2018. godine otvori Vukovarski vodotoranj,  nesumnjivo je da će biti ostvaren 
rekordan broj dolazaka i noćenja turista. 
 U Sisačko – moslavačkoj županiji gdje se nalazi koncentracijski logor Jasenovac 
također je ostvaren porast, te je 2017. godine zabilježeno 37 000 dolazaka turista, dok je 
u 2016. godini zabilježeno 29 000 dolazaka. Broj posjetitelja spomen područja 
Jasenovac svake je godine u blagom porastu. Tako je 2017. godine zabilježeno 12 805 
posjetitelja (Turizam u brojkama 2017; 2018).  Broj posjetitelja u zadnjih 10 godina 
možemo vidjeti na Slici 9.  
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Slika 9. Broj posjetitelja Spomen područja Jasenovac 
 
Izvor: Spomen područje Jasenovac 
 
4.2. Mogućnosti razvoja memorijalnog turizma 
 
 Vukovar kao dio najveće destinacije memorijalnog turizma Istočne Hrvatske 
nalazi se na povoljnom geografskom položaju i ležištu važnih prometnih pravaca čime 
ostvaruju dobru preddispoziciju za daljnji razvoj turizma. S druge strane, druga najveća 
destinacija memorijalnog turizma Jasenovac, malo je mjesto koje ne bilježi značajan 
porast turista, geografski je izoliran te nema puno memorijalnih lokaliteta. Iako 
Jasenovac više teritorijalno ne pripada Istočnoj Hrvatskoj, najčešća je destinacija 
posjeta turista koji dolaze iz Vukovara potaknuti isključivo posjetima memorijalnih 
lokaliteta. 
 Zbog društvene osjetljivosti resursa na kojima se temelji memorijalni turizam, 
ima stanovništva koje je još skeptično kada je pitanje razvoja ovog turizma zbog 
poticanja komercijalnih djelatnosti na mjestima tragedija. Međutim, neki primjeri iz 
svijeta nam pokazuju da se turističke memorijalne destinacije mogu pretvoriti u 
nezaobilazna odredišta, ali samo ako se turistički potenacijal iskoristi na odgovarajući 
način. Obrazovanjem mlađih generacija na memorijalnim lokalitetima može se također 
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dostojanstveno izraziti empatija prema žrtvama i njhovim obiteljima. U svakom slučaju, 
hrvatsko nasljeđe treba predstaviti kao dio svoje turističke ponude.  
 Razvoj memorijalnog turizma stvorio bi pozitivne ekonomske i društvene 
učinke. Porast ovog oblika turizma generirao bi i druge djelatnosti kao npr. trgovinu, 
ugostiteljstvo i ostale uslužne djelatnosti. Prihod od memorijalnog turizma služio bi za 
sam daljnji razvoj i otvaranje novih memorijalnih lokaliteta. Razvoj memorijalnog 
turizma riješio bi problem velike stope nezaposlenosti stvarajući nova radna mjesta i 
zapošljavanjem lokalnog stanovništva. Važno je da memorijalni lokaliteti budu 
konzervirani kako bi turisti imali što realniju sliku ratnih razaranja. 
 
4. 3. Usporedba s drugim zemljama 
 
 U svijetu ima mnogo primjera uspješnih destinacija koje su stvorile jedinstven 
turistički proizvod memorijalnog turizma. Najpoznatija destinacija je koncentracijski 
logor Auschwitz-Birkenau smješten u malom gradu Oświęcimu (u blizini Krakowa). U 
Auschwitzu je ubijeno oko 1 100 000 žrtava nacističkog režima, većinom Židova. Bio je 
najveći logor za vrijeme nacističke okupacije. Sastojao se od tri logora: Auschwitz I. – 
administativno središte, Auschwitz II. – kamp za istrebljivanje, Auschwitz III. – 
radnički kamp. Na ulazu u logor stoji natpis „Arbeit macht frei“ (hrv. rad oslobađa). 
Ulaz u muzej je besplatan, a nude se i različite ture oko Auschwitza koje stoje od 27 - 
40 eura. Auschwitz Birkenau uvršten je 1973. godine u UNESCO-vu svjetsku kulturnu 
baštinu (Lenon J. I Foley M., Dark Tourism, 2000). Memorijalno mjesto financira se 
najviše (47%) iz same zarade muzeja (prodaja suvenira, prodaja knjiga, plaćanje 
vodiča), 29 % prihoda zaduženo je poljsko Ministarstvo kuture, 18% dolazi iz EU 
fondova, a 3 % prihoda dolazi od zaklade. Zaklada Auschwitz – Birkenau utemeljena je 
2009. godine s ciljem da očuva sve autentične ostatke logora. Prihod koji se ostvaruje iz 
zaklade koristi se za radove na očuvanju autentičnosti logora.  
Auschwitz godišnje posjeti oko milijun turista, što ga čini jednom od 
najposjećenijih atrakcija u Europi. Većinom je dio jednodnevne turističke ponude, a 
turisti većinom noće u Krakowu koji je udaljen pedesetak kilometara, iako gradić 
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Oschweim također nudi smještajne kapacitete  
(http://auschwitz.org/en/museum/museum-reports/, Memorial and museum Auschwitz – 
Birekenau former german nazi concentration and extermination camp, 19.06.2018). 
 
Slika 10. Donacije zakladi Auschwitz – Birkenau 
 
Izvor: Memorial and museum Auschwitz – Birekenau former german nazi concentration 
and extermination camp 
 
 Nakon Auschwitza, veća destinacija memorijalnog turizma je Hiroshima i 
Nagasaki, japanski gradovi na koje je 6.8.1945. godine (Hiroshima)  i 9.8. 1945. 
(Nagasaki) bačena atomska bomba. Prvi put u povijesti korišteno je nuklearno oružje, a 
izvelo ga je ratno zrakoplovstvo SAD-a. U Hiroshimi i Nagasakiju osnivan je 
memorijalni park u sjećanje na žrtve, a Hiroshimu je od dana otvaranja parka do danas 
posjetilo 53 miljuna ljudi (http://visithiroshima.net/world_heritage/20th/a_bomb_dome/, 
Visit Hiroshima, 19.06.2018). 
 Sljedeća memorijalna destinacija je mjesto gdje su stajale dvije najveće zgrade 
Svjetskog trgovačkog centra u Manhattanu, New York. Takozvani „Blizanci“ srušeni su 
11. rujna 2001. godine u terorističkom napadu. Poginulo je 2977 ljudi kada su otimičari 
oteli zrakoplove i zaletjeli se svaki u jednu zgradu blizanaca. Na mjestu gdje su se 
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nalazile zgrade napravljeni su reflektirajući bazeni i natpisi s imenima poginulih. Svake 
godine to mjesto posjeti oko milijun posjetitelja (https://www.911memorial.org/, 
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 Ovim istraživanjem nastoje se istražiti potencijalne mogućnosti razvoja 
memorijalnog turizma u Istočnoj Hrvatskoj te kako rast ovog oblika turizma može 
doprinijeti značajnom razvoju ovog dijela Hrvatske. Kroz rezultate istraživanja nastoji 
se saznati koji lokaliteti memorijalnog turizma Istočne Hrvatske su najposjećeniji, 
demografska obilježja ispitanika koji posjećuju navedena mjesta, smatraju li ispitanici 
da memorijalni turizam ima osnovu za daljnji razvoj te jesu li memorijalna mjesta 
slabije posjećena upravo zbog društvene osjetljivosti resursa na kojima se memorijalni 
turizam temelji. U istraživanju su postavljene sljedeće hipoteze: 
 H1: Memorijalni turizam u Istočnoj Hrvatskoj u stalnom je porastu, ali još uvijek 
nedovoljno iskorišten i prepoznat kao selektivni oblik turizma. 
 H2: Predrasude o stvaranju profita na mjestima memorijalnog turizma zbog 
društvene osjetljivosti na kojima se temelji i utječe na njegov razvoj. 
 H3: Vukovar je naposjećenija destinacija memorijalnog turizma u Istočnoj 
Hrvatskoj. 
 H4: Razvoj memorijalnog turizma utjecao bi i na razvoj drugih djelatnosti kao 
npr. trgovina, ugostiteljstvo i druge uslužne djelatnosti. 
5.1. Metodologija istraživanja 
 
 Istraživanje je provedeno pomoću anketnog upitnika „Aspekti razvoja 
turističkog proizvoda memorijalnog turizma“. Anketa se provodila od 16. svibnja do 30. 
lipnja 2018. godine te je bila u potpunosti anonimna. Anketni upitnik bio je objavljen na 
društvenim mrežama te je poslan u turističke zajednice Vukovar, Vinkovci, Jasenovac, 
Osijek, Slavonski Brod, Đakovo, turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije, 
Sisačko-moslavačke županije, Osječko-baranjske županije, Požeško-slavonske županije 
te u Memorijalni centar Domovinskog rata i Spomen područje Jasenovac. Anketa je 
sadržavala 15 pitanja zatvorenog tipa koja su se odnosila na sljedeća područja: 
demografska pitanja, pitanja o posjećenosti memorijalnih lokaliteta, osobni stavovi 
ispitanika o atraktivnosti i razvoju memorijalnog turizma. 
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5.1.1. Instrument istraživanja i uzorak 
 Instrument israživanja bio je anketni upitnik pod nazivom „Aspekti razvoja 
turističkog proizvoda memorijalnog turizma“. Istraživanjem se nastojalo prikupiti 
podatke o demografskim osobinama ispitanika koji posjećuju/ne posjećuju memorijalna 
mjesta, posjećenosti memorijalnih lokaliteta u Hrvatskoj te osobni stavovi ispitanika 
prema atraktivnosti i razvoju memorijalnog turizma. Istraživanje se provodilo na uzorku 
od 176 ispitanika. U istraživanju su sudjelovale osobe razičite životne dobi kako bi se 
pokušalo otkriti koja dobna skupina najviše teži uključivanju u memorijalni turizam.  
Pitanja u anketnom upitniku bila su sljedeća:  
1. Spol 
2. Dob 
3. Status (zaposlen/ne zaposlen/student/umirovljenik) 
4. Stupanj obrazovanja 
5. Koji oblik turizma Vas najviše privlači? 
6. Jeste li ikad posjetili destinaciju memorijalnog turizma? 
7. Označite mjesto koje ste posijetili. (Vukovar/Jasenovac/ostalo) 
8. Ako ste posjetili Vukovar, označite memorijalne lokalitete koje ste posjetili. 
9. Ako ste posjetili Jasenovac, označite memorijalne lokalitete koje ste posjetili. 
10. Koji je bio glavni motiv posjeta ovih lokacija? 
11. Na ljestvici označite koliko Vas zanima memorijalni turizam. 
12. Ocijenite trenutnu ponudu memorijalnog turizma u Istočnoj Hrvatskoj. 
13. Prema Vašem mišljenju, ima li Istočna Hrvatska potencijal za razvoj memorijalnog 
turizma. 
14. Zbog društvene osjetljivosti, smatrate li da memorijalna mjesta mogu postati mjesta 
stvaranja profita u turizmu? 
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15. Prema Vašem mišljenju, može li memorijalni turizam doprinijeti razvoju cjelokupne 
destinacije? 
5.2. Rezultati istraživanja 
 
U provedenom istraživanju sudjelovalo je više žena (63,60%), nego muškaraca 
(36,40%) što je vidljivo na Grafičkom prikazu 1. 
Grafički prikaz 1. Struktura ispitanika prema spolu 
 
 
Dobna struktura ispitanika prikazana je Grafičkim prikazom 2. U istraživanju je 
sudjelovalo najviše ispitanika u dobi od 18 - 25 godina (42,60%), zatim u dobi od 26 – 
35 (20,50%). U dobi od 36 – 40 godina sudjelovalo je 14,20% osoba i 6,80% ispitanika 
starije je od 55 godina. 
Grafički prikaz 2. Dobna struktura ispitanika 
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Podaci iz sljedećeg grafa (Grafički prikaz 3.) u kojem se želi saznati status 
ispitanika, pokazuju da je u istraživanju sudjelovalo najviše zaposlenih osoba (74,80%), 
zatim 22,20 % studenata, 8,5 % nezaposlenih osoba te 4,5% umirovljenika. 
Grafički prikaz 3. Status ispitanika 
 
Na sljedećem Grafičkom prikazu 4. možemo vidjeti strukturu ispitanika prema 
stupnju obrazovanja. Najviše ispitanika ima završenu srednju školu (55,20%), 26,20% 
ispitanika ima višu stručnu spremu, 14,20% ispitanika ima visoku stručnu spremu, 
1,70% posto ispitanika ima doktorat te u istom omjeru su zastupljeni kvalificirani 
radnici te njih 1,10% nekvalificirani radnici. 
 Grafički prikaz 4.  Stupanj obrazovanja ispitanika 
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Na pitanje „koji oblik turizma Vas najviše privlači?“ većina ispitanika najviše je 
zainteresirana za kupališni/odmorišni tj. masovni turizam (71,60%), zatim slijedi 
kulturni turizam (30,10%), party turizam (26,10%), sportski turizam (22,70%), 
memorijalni i zdrastveni turizam (18,20%), vjerski turizam (16,50%), nautički (10,7%), 
avanturizam (1,1%), ruralni turizam (0,6%).  
Grafički prikaz 5. „Koji oblik turizma Vas najviše privlači?“
 
 
Grafički prikaz 6. „Označite mjesta koja ste posjetili.“ 
 
Grafički prikaz 6. prikazuje memorijalna mjesta koja su ispitanici posjetili. 
Ispitanici su najviše posjećivali Vukovar (62,50%), Jasenovac samo 29,00%  te 31,80% 
ispitanika nije posjetilo ni jedno memorijalno mjesto. 
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Grafički prikaz 7. „Jeste li ikad posjetili destinaciju memorijalnog turizma?“ 
 
Na pitanje „Jeste li ikad posjetili destinaciju memorijalnog turizma?“ 68,80% 
ispitanika odgovorilo je da je posjetilo, a 31,30 % da nije posjetilo destinaciju 
memorijalnog turizma.  
Grafički prikaz 8. Posjećenost turističkih lokaliteta u Vukovaru 
 
Grafički prikaz 8. prikazuje posjećenost lokaliteta u Vukovaru. Najviše 
ispitanika posjetilo je simbol samog Vukovara – vodotoranj (52,80%), zatim 
memorijalno groblje (52,30%), Spomen dom Ovčaru (51,70%), Križ na ušću Vuke u 
Dunav (43,20%), Vukovarsku bolnicu (35,80%),  Memorijalni centar Domovinskog rata 
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(31,30%), Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti (27,30%), Velepromet 
(2,30%) te Trpinjsku cestu (0,6%). Vukovar nije posjetilo 37,50% ispitanika. 
Grafički prikaz 9. Posjećenost lokaliteta u Jasenovcu 
 
Najviše posjećeni lokalitet u Jasenovcu je memorijalni muzej (27,30%) i kameni 
cvijet (27,30%). Jasenovac nije posjetilo 67,90% ispitanika. 
Grafički prikaz 10. „Koji je bio glavni motiv posjeta ovih lokacija?“ 
 
Na pitanje „koji je bio glavni motiv posjeta ovih lokacija?“ 46,60% ispitanika 
odgovorilo je da glavni motiv posjeta  povijest navedenih mjesta, zatim obrazovanje 
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(29,50%), znatiželja (27,80%), 16,50% istraživanje, 6,80% nostalgija te njih 26,70% 
nije posjetilo memorijalna mjesta. 
Grafički prikaz 11. Zainteresiranost ispitanika za memorijalni turizam 
 
Na Grafičkom prikazu 10. nalazi se zainteresiranost ispitanika za memorijalni 
turizam. Ispitanici su trebali na ljestvici označiti ocjenom od 1-5 njihovu želju za 
posjetom memorijalnih lokaliteta. Ocjena 1 označuje da ispitanik nije nimalo 
zainteresiran za posjet memorijalnih destinacija, dok ocjena 5 označuje iznimnu 
zainteresiranost. 36,9% ispitanika dalo je ocjenu 4, 26,1% ispitanika dalo je ocjenu 5, 
njih 28,4% ocjenu 3, 6,8% ocjenu 2 i 1,7% ocjenu 1. 
Grafički prikaz 12. Ocjena trenutne ponude memorijalnog turizma Istočne Hrvatske 
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Ispitanici su trenutnu ponudu memorijalnog turizma (Grafički prikaz 12.) 
ocijenili ocjenom dobar (55,10%), 21,60% ocijenilo je ocjenom vrlo dobar, 11,90% 
ocjenom dovoljan, 0,6% ocjenom nedovoljan te 10,80% ocjenom izvrstan.  
Grafički prikaz 13. „Prema Vašem mišljenju, ima li Hrvatska potencijal za razvoj 
memorijalnog turizma?“ 
 
Na pitanje „Prema Vašem mišljenju, ima li Hrvatska potencijal za razvoj 
memorijalnog turizma?“ 97,70% ispitanika smatra da ima potencijal dok njih 2,30% 
smatra da nema potencijal. 
Grafički prikaz 14. „Zbog društvene osjetiljivosti, smatrate li da memorijalna mjesta 
mogu postati mjesta stvaranja profita u turizmu?“ 
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Sljedeće pitanje odnosilo se na mišljenje ispitanika o stvaranju profita na 
memorijalnim mjestima zbog društvene osjetljivosti. 90,50% ispitanika smatra da 
memorijalna mjesta mogu postati mjesta stvaranja profita u turizmu bez obzira na 
društvenu osjetljivost, dok njih 9,70% smatra da ne mogu postati mjesta stvaranja 
profita. 
Grafički prikaz 15. „Prema Vašem mišljenju, može li memorijalni turizam doprinijeti 
razvoju cjelokupne destinacije?“ 
 
Ispitanici, njih 95,5% smatraju da memorijalni turizam može doprinjeti razvoju 
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 U radu su postavljene hipoteze čija se istinotost ili neistinitost potvrdila samim 
istraživanjem. Postavljene hipoteze bile su:  
H1: Memorijalni turizam u Istočnoj Hrvatskoj u stalnom je porastu, ali još uvijek 
nedovoljno iskorišten i prepoznat kao selektivni oblik turizma. 
2: Predrasude o stvaranju profita na mjestima memorijalnog  turizma zbog 
društvene osjetljivosti na kojima se temelji utječu na sam razvoj turizma. 
 H3: Vukovar je naposjećenija destinacija memorijalnog turizma u Istočnoj 
Hrvatskoj. 
 H4: Razvoj memorijalnog turizma utjecao bi i na razvoj drugih djelatnosti kao 
npr. trgovina, ugostiteljstvo i druge uslužne djelatnosti. 
Samim istraživanjem i pregledom literature te pregledom statističkih podataka 
noćenja i dolazaka turista u Vukovar,  potvrđuje se prva hipoteza koja govori da turizam 
u Istočnoj Hrvatskoj je u stalnom porastu, međutim, provedenim istraživanjem 
dolazimo do podataka da je zainteresiranost turista memorijalnim turizmom ocijenjena 
prosječnom ocjenom. Također, isto govori podatak da ispitanici još teže masovnom 
turizmu (kupališni/odmorišni turizam), nedovoljno prepoznavajući kvalitetu specifičnih 
oblika turizma. O nedovoljnoj prepoznatljivosti memorijalnog turizma kao selektivnog 
oblika turizma govori činjenica da prilikom ispunjavanja ankete mali broj ispitanika nije 
ni čuo za memorijalni turizam, a to potvrđuje i vrlo slab odaziv na ispunjavanje ankete.  
Druga hipoteza vezana uz društvenu osjetljivost resursa na kojima se temelji je 
neistinita. Prema podacima iz provedenog istraživanja, društvena osjetljivost resursa ne 
utječe na njegov razvoj. Većina ispitanika je na pitanje „Zbog društvene osjetljivosti, 
smatrate li da memorijalna mjesta mogu postati mjesta stvaranja profita u turizmu?“ 
odgovorila je da, što potvrđuje ovu tezu da lokalnom stanovništvu, braniteljima, 
obiteljima stradalih ne smeta razvoj memorijalnog turizma. Zapravo, podaci iz literature 
govore da se sami branitelji i obitelji stradalih uključuju u razne programe poticanja 
memorijalnog turizma kako bi očuvali uspomenu na same žrtve. 
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Treća hipoteza također je potvrđena. Vukovar je najveća i najposjećenija 
destinacija memorijalnog turizma, a najposjećeniji lokalitet u Vukovaru je simbol 
stradanja i otpora za vrijeme rata – vodotoranj. Jasenovac je znatno manje posjećen, 
iako je isto veća lokacija memorijalnog turizma. Vukovar je posjećenija destinacija jer 
još ima živućih svjedoka ove tragedije, zato još uvijek postoji empatijski odnos prema 
stradalima.  
Četvrta hipoteza također je potvrđena. Većina ispitanika smatra da memorijalni 
turizam može doprinjeti razvoju cjelokupne destinacije. Posjet turista čiji je primarni 
motiv posjet memorijalnih mjesta, samim dolaskom u destinaciju generirao bi i 
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       Zbog svoje burne povijesti i brojnih vojnih i civilnih žrtava, Istočna Hrvatska 
ima izvrsne uvjete za razvoj memorijalnog turizma. Mnogi primjeri iz svijeta poput 
koncentracijskog logora Auschwitz - Birkenau predstavljaju dobar primjer uspješnog 
implementiranja iz resursa u dobar turisički proizvod koji je postao simbol samog 
memorijalnog turizma. Smatra se da je najveća destinacija memorijalnog turizma u 
Istočnoj Hrvatskoj  grad koji je najviše stradao za vrijeme Domovinskog rata – Vukovar 
koji je svoj turistički resurs pretvorio u dobar turistički proizvod. Izgradnjom 
memorijalnih centara, spomen domova, obnovom vodotornja itd. privukao je turiste što 
realnijim prikazom događanja za vrijeme rata. Obnovom vodotornja i izgradnjom 
samog memorijalnog muzeja unutar njega broj turista mogao bi samo rasti. Postojeći 
memorijalni centri trebali bi se održavati i popunjavati novim postavima u postojećim 
muzejima. Razlog zašto je Vukovar najposjećeniji je činjenica da još ima živih svjedoka 
Domovinskog rata i Bitke za Vukovar pa turisti osjećaju empatiju prema žrtvama i 
njihovim obiteljima. Bitno da našu povijest prikažu na što realniji način kako bi turisti 
bili što više zainteresirani. Na primjeru grada Vukovara, sve oštećene zgrade za vrijeme 
rata i vodotoranj trebale bi se održavati u stanju kakvom i jesu („konzervirati“) da bi 
turisti dobili što realniju sliku događaja koji su se tamo zbivali. Profit u ovome obliku 
turizma nije znatno velik, većinom je ulaz u memorijalne centre i spomen domove 
besplatan, upravo zbog društvene osjetljivosti, a sami centri i spomen domovi 
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